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В структуре аттестационной работы заложена возможность совершить несколь-
ко ошибок, которые могут не повлиять на итоговый результат. Например, на первом 
уровне два неправильных ответа из десяти не повлияют на итоговую сумму баллов, 
которая не может быть больше четырех. Средний балл по результатам защиты пер-
вой РГР составил 4,91, второй – 4,55. Индивидуальный подход в данном случае по-
зволил увеличить значение среднего балла на 8 %. 
Причинами низких баллов, полученных за аттестационную работу, являются: 
1) несовершенство системы расчета стипендии, которая формируется по резуль-
татам текущей аттестации студентов и не учитывает деятельность студента в течение 
семестра и др.; 
2) форма текущей аттестации. Зачет предполагает выставление отметки «зачте-
но/незачтено», которая не влияет на размер стипендии, а является только условием 
допуска к экзаменам; 
3) жесткие критерии оценки ответа. Развернутый письменный ответ (часть во-
просов второго уровня и вопросы третьего уровня) оценивался по объему представ-
ленной информации (более 90 % от требуемого объема), логичности его построения, 
наличию специальной терминологии и умению ею пользоваться, отсутствию даже 
незначительных неточностей и ошибок; 
4) ежегодно снижающийся уровень подготовки студентов. На многие технические 
специальности за последнее десятилетие проходные баллы снизились на 50–100 единиц. 
Студенты с низким уровнем школьной подготовки не могут на первых курсах в доста-
точном объеме усваивать учебный материал вуза, что влечет за собой и низкую успевае-
мость на старших курсах. 
Качественную подготовку будущего специалиста можно обеспечить только приме-
нением различных, как письменных, так и устных, форм диагностики компетенций.  
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Система образования в Республике Беларусь все больше ориентируется на фор-
мирование профессиональной личности, что  означает перестройку учебного про-
цесса из пассивного усвоения знаний в активный процесс формирования навыков их 
применения в процессе жизнедеятельности. Основой педагогической технологии  
в данном случае становится компетентностный подход в образовании, который пред-
полагает в качестве ценностных оснований максимальную степень самоопределения 
в профессии, способности адаптироваться к изменяющимся условиям производства, 
а также активность личности в процессе получения профессионального образования, 
способность мобилизовать знания и умения в ситуации деятельности [1].  
Одним из действенных способов для их формирования нам представляется вы-
полнение курсовой работы. На кафедре высшей математики этот вид работы запла-
нирован в рамках дисциплины «Математика. Математический анализ» у студентов 
специальности «Информатика и технологии программирования». Курсовая работа 
выполняется в третий семестр – в последний семестр изучения дисциплины, что да-
ет возможность включить в курсовую работу тему по любому из изученных разделов 
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математического анализа, подытожив таким образом и выстроив в систему все полу-
ченные по дисциплине знания.  
Курсовая работа по математическому анализу выполняется, как и по другим 
дисциплинам, в течение всего семестра. Для каждого этапа работы установлены сро-
ки сдачи, что имеет большое воспитательное значение, так как заставляет студента 
позаботиться о рациональной организации своего времени.  
Имея большой объем изученного материала, мы можем подбирать кардинально 
разные темы работы для разных студентов, чтобы курсовая не превратилась в рас-
четно-графическую работу по вариантам, и для исключения ситуации, когда работа, 
выполненная более сильным студентом, дублируется с минимальными изменениями 
его более слабыми однокурсниками. Кроме того, чтобы исключить «помощь» сту-
дентов старших курсов, слегка изменяем условие расчетной части. 
Уже первый этап работы над курсовой – подбор литературы по теме – представ-
ляет трудность для некоторых студентов. Казалось бы, это – не проблема при совре-
менном развитии информационных технологий, однако, не секрет, что далеко не каж-
дый студент может среди всего многообразия предлагаемой интернетом информации 
выбрать ту, которая имеет отношение к его задаче. Часто студенты впадают в две край-
ности: либо ссылаются на первый попавшийся источник, в котором обнаружили нуж-
ное слово, либо пишут в список используемых источников первые двадцать из пред-
ложенных интернетом.  
Следующий этап – подготовка к написанию теоретического раздела. На этом 
этапе от студента требуется наличие навыков чтения, не просто пробегания текста 
глазами с выхватыванием знакомых понятий, а именно – чтения с последующим ос-
мыслением и анализом. Конечно, материал, размещаемый в теоретическом разделе, 
не является абсолютно новым для студента, большая его часть была уже изучена на 
лекциях, однако мы стараемся сформулировать задание таким образом, чтобы в про-
цессе работы над курсовой студент узнал что-то новое: не описанный в лекциях ме-
тод решения, новую сферу применения знакомых понятий, новое направление иссле-
дований. Поэтому, так или иначе, студенту приходится полностью самостоятельно 
разобраться с небольшим фрагментом теоретической части, что представляется нам 
очень важным: выпускник должен быть подготовлен к тому, что ему может встре-
титься абсолютно новая задача, и не бояться этого. 
Основная трудность при написании практического раздела связана, как правило, 
с отсутствием привычки мыслить самостоятельно. Вчерашние школьники и сего-
дняшние студенты приучены решать по образцу, имея перед глазами разобранный 
типовой вариант. Необходимо избавлять их от этой привычки, так как в их взрослой 
жизни при решении реальных проблем такой подход не годится. 
Отдельно надо отметить, что каждую из поставленных в курсовой работе задач, 
студенту предстоит решить «вручную» и с применением математического пакета 
Scilab, что позволяет студентам почувствовать «современность» математического 
анализа, изучить различные подходы к решению одной и той же задачи, научиться 
выбирать оптимальный  для данной конкретной задачи метод.  
Глобальная проблема, с которой мы сталкиваемся, говоря о самостоятельности, – 
это умение самостоятельно выражать мысли. Эта проблема особенно актуальна для 
студентов технических вызов, которые традиционно немногословны. Кроме того, 
школьная программа, особенно программа старших классов, в большей степени на-
правлена на подготовку с сдаче ЦТ, что, безусловно, важно, но никак не способствует 
развитию навыков грамотного, четкого и связного письменного или устного выраже-
ния своих мыслей. Однако такое умение необходимо любому специалисту, который, 
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создав проект, должен уметь написать сопроводительную документацию, сделать свой 
продукт доступным и понятным для заказчика, обеспечив тем самым его конкурентно-
способность. 
Особую трудность, как ни странно, испытывает большинство студентов при 
элементарном оформлении сделанной работы. Требование отредактировать шрифт, 
отступы и особенно формулы в соответствии с правилами ГОСТа вызывает протест 
и возмущение – «зачем это надо, ведь и так понятно». Однако думается, что умение 
аккуратно, последовательно и системно изложить и оформить свои мысли все же 
пригодится студентам в будущем. 
Отдельно хочется отметить процесс защиты курсовой работы. Мы решили отка-
заться от презентаций при защите и просим основное содержание работы изложить 
устно, с пометками на доске. Не имея «шпаргалки» в виде презентации, студент 
должен более внимательно и серьезно отнестись к подготовке к защите, глубже разо-
браться в теме. Такой подход позволяет существенно развить коммуникативные спо-
собности, научить умению представить свою работу с наиболее выгодной стороны. 
Систематический контроль знаний и умений студентов – одно из основных ус-
ловий повышения качества обучения. Выполнение студентами курсовой работы по 
общетехнической дисциплине, на наш взгляд, является эффективной системой ито-
гового комплексного контроля знаний, умений и навыков, полученных на протяже-
нии всего периода изучения. Следует подчеркнуть, что такая форма контроля в наи-
большей мере обеспечивает индивидуализацию процесса обучения.  
Опыт проведения курсовых работ для студентов специальности «Информатика 
и технологии программирования» позволяет нам внести предложение о введении 
данной формы учебной деятельности и для студентов других специальностей. 
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